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11. ~lcdJ=(Skf dJirr, G llllD 
10 CS:cnrn__213nnrrn 
~ a ll e rf ~, 3 o ttJ a, 9J1 it t w o cg, b e n 14. 2( 11 g u it 1 8 9 5. 
J!J.n1ante 
mon 1lli,1f~in,1ton ift ,H41rnblicllid) 
nid)lu :Sutmfi,rnl<u JU onneqmrn. 
'lDk ganJt poli:ifli}C, biplom1.1ttfd~ unb 
Oltgi,runqoorf,U[d)afl ift in bn Gom• 
m1rfrifd)t unb bi, ~nnbt•l1,1uplftabl 
tu~t int ..1ju11l,~k1llfd?llimllltr. 1Jl\1ct} 
unb nad) lnbe& lomml bod) <1m,1u I!, 
bw in ,bk polilild)( !8ut>t. 
Obttounbeorid1trr ::\ad[on ifl am 
IDonntr[laa ~1 frinrr S,,imal~ AU !!l\cft 
Unf<r lanb1oirlhfdioftlid1er 'lJ:iniim, 
,Dtn ''.!Jlorton, but tinrn nid}t iiblrn 
WiU gcm,:id,t. ~lii:t a hOrtt·, ~crfi 1-H1\l 
~onnen umeritanifduS ltiirn 11t1dJ 
ll:nglanb JXrlaufl i<irn, kmr!t, er 
troden, (r lt'ltrbe ftd:, md)I 1ou11':in_11, 
turnn t,.ir lfngfonber jebt cine- Untrriu 
d)ung bel amni!unijdxn ll:ifrno ,rni 
2rid)inrn forberkn. 
''!)ic ~In1N1tr brr ,qudcrtiila113cr, bir 
i<bl bi, ~uo3ablung ber oom liolh1rtil 
in fdner l<\)lm Gi\)Ull\1 be1v1a1,1tcn 
l.prcimien forNrn, ~ut,cn bcm Sdi.1~ 0 
amt&ontrciilcur ~otokr mi!t1cthti1t. 
hu!l ft< in ibfrn ~(ri1umrnlrn _iuncic!Jit 
nidJt auf Dir t_trngc dll\VlX'rt lNrbt1.1, 
ob Die ~qudenprcimirn, ref~,. Subii.birn 
iib<rl,rnpt con[titutiondl !cirn oba 
nld1t, fonbtm bah fk voraft bk ~\i:ir 
fragt (t0rttrn 1uoflrn. L'b bl': ~~~1.ut): 
ll-m!Sconlrofitur b,1~ ffiabt llf\1~c. ubcr 
bit <!onftitutio1hltitlit dnci:i 00111 L'on 
grefi pafftrl<1i' Ok[,l)e• _\II Werid,t. JU 
ft[lm. (Yonlroilrnr ~otol<t b,1l i<ltl 
[<ibft jll\]C\]Cl><l\, MR ,:\lvtii<l_ ~,,ri,t>er 
t,crrf$n fonntcn, ob ibm flll fo!dx'.i 
~,ct,t ,ufkh<, un~ <r ift bmil, iidt 
iib<rJrngrn Jll h1ffrn, ~,1[1 ~i,e nid1t l><r 
lf\1Il ift. 6t'Illrn bic 'J~111viitl-c ~n tifrf~r 
~HidJtunn nfolnrcicb ftm, fo 1t,art ll'Ct 
tnc l!rOrttrnng brr Q..~.:rl11\lun~1~b.'!~,c 
n,1ti.irtid) iillcrfliif~\1, b11 111~'::'.rnn, fo 
ltltit btr L'onlrollrnr in ~e!ttHil! 
h,nunt, ber ~hl~3,1l}lu11i1 Der 1lhllmit 
!dnt lt,dkrcn .\,1in~nniITt i111 'illc~\c 
ftoubrn. 
,111111 '!\mt b\1fiir. ~11' c\11 \rn1er:L1 
nihter :!Yiilh1Hhll ihn.tn ~1rlrnlfrn th1t. 
t-tn fittvrid,cn ~p,rnern t1crh~iltnifi 
m;if\i1' tcict,1c tftitbtn~l•t-::iini1ungrn ~1b 
3uniitbi\1rn, b,1\lrn ~i, l5!1in,fm ir(lt 
dnc 11111cdf1rn:fd)t IJJliITil'll nirl'cr!1c 
brnnnt. llnb, 'tiuh l'lti 'Nm 1.m1.1IT\l(tl' in 
nu,l5,hrn\1 mn U-n~1l~lllbtt unti n.1{b! 
1111d) ~(merit,111cr 11b~cmurffl lt'11rtitn, 
'Clll~ fd1dnt ltt:ii~1Iid, b-.,ri.111 :HI lfr~1cn, 
b1.1h '!:tie \!cttrrtn t-it brnhrn't>e L'-l:fohr 
rntt3dli\1 cr!,111ntrn unb fldl in Cid1a 
t,dt brnd)ttn. ~it rn~1lifcbe tHct1ia1111~1 
mirb ftd)trfoh nid1t Ji\i,trn, ';.'lrn ~~rr 
\d1,1flrn .in 'i1t!inn, bmn <lJl<id,~illi,1, 
ft"it 'titn ,f\1111.1lif,inn ~l11\•rl':'[1rrnnan 
fuieO G~,itl fo\)l, ci1111111l !Plq qd1ihi,~ 
auf ti..1i i),1d) \U lleh1rn, un~ ,rnd1 -Cn 
ftl 6,1111 fontf mil bicfcr unNtfd~"im, 
Im tllcfellfdioft rnblidi dm11<1l ;'\rnclm 
-~---____....,· ~ !'lln ,, !lllio11!;11 , 
! Jft ~l, hn san.3,;:::4I;;ntt1 am ,uritrftm I 
~ »r~b,;~;'~!:ti:una. i 1 1m ,,1!Bauerl11 ~Jiiini(' beJa.lilm flcti t11ine 11llen A 
:....,_.81t1ttld. : 
9cummer 46. 
@rOi;te ~nftrrng11ngm nirrbm ge:. 




obrr bm<IJ11<iebn; filbred)nungrn 
oeliriert u. i. 11>. 
Wiornt~nm~i1btrtragunoen. 
1/anfbrief<, t,npot~e!en unb \onUioe ber• 
Mtigc S:,ocununtc wcrbtn oon mir 
grnnu bdor11I unb gerid)llid/e 
!Brglaubigungcn Dorge• 
3UiHi~ ltntrau t\rtt11. 
"ilir 3ii11e biefrr l!labn oerlaffm !Sau1rl~ 
wiefolgt: 
IJl 6 rb Ii ct, \le b t n b: 
;f~~ ~~; ,~O~~,tcr : . : it~~ m~nn 
6iiblid) gtbcnb: . 
~l~: !tt ir~~~\\1rr : : : t~~~~1~:: 
1/o.-ll(l firbl mil ber lib, !!JI. & 61: 
\jlaul_ ~abn in (!.~nrlrt liilQ ~flli<b unb 
\~'./n1~, &\~;~!~ ri.1~o t1~br~',~l'.11 • 'llll• 
l 
~ I )lllod1e11t!idJcr 9JlurftberidJt. )Butler o:ountij. 
~it tiil)_Ut!U Ull~ nidJt, .\;'Cl!, µer''.l:onne ...•..• -~6.00-7.00 SDie SDemofrat,n uon !Bulfer Cl:o. [tell, 
bofi_ ro1r bte btlhoftc lllloare, ;u DC;· pen, ruilbeJ, per <,,:on;,_. 4 _50_ 5_00 ten in if)rer (fonuention folgenb,g 5l:idet 
fall\en bab_e11, f)1ngegen aber \111b tutr. _ f , , ·r r auf: ffiepro\entant: ~- !l;. ,potion; 6d)a!,I, 
immer bere1t, · .pa er, P~\~l~) JC · · · · · · · O.l4--0.l~ metfier: ~arnett; Gberifj: ~iaac 91enl. 
lit• b fit '1n , Cl:orn, per ;JluilJe( · · · · · · · O 40-U.4D SDie ~lemler eineg <15d)u!luperintenbenlen 
v!C e,1 en ~lHlICU flladJH:iamcn, per\Bnlf)d, 1.00-1.10 unbi!anbmeileril rourben leine (fonbiba, 
fo bHHo wic 1i11t moolit'h, @ra~,eamcn, ,, 1.50-2,00 ten nufgeftellt .. ll\o\tmei\ler !llnrrougg 
unfcrer ~1m'bid)aft ansnb:etcn. . ~t1rr-®amcn, ,, r, 5.50-H.00 oon ~(llijon !tote idn ~lmt am ~Borfiter 
~btuof)( e~ cintgc ~erjouen giebt, vie! 8d)lDcine1 per Cient1~cr· ... 3.75-4.25 be~ cro.,.(IentralcomitreS nieher u. tourbe 
u~;; 311_ 1mtcrbietcn f11dJen, io ii11b tuir i Sfortoifcln, per 5!Jul(Je( . · .. 0,00-U.30 an ieiner 15teUe @eo. 6palbin~ et\oiilJII. 
nnt _ojicucr \)nnb nub ___ ,111 n~cu ~eiten 1 )!)niter, vcr ilinnb _ ..... 0_12_ 0_15 ~\ls IJJhtglicb bes !Ientrn[comiteeil fiir ben 
fJ:w,,,~~:11:i.ll"bc\tc Jilt 11111m h1111tJ,i G'ier, per 'llu(lmb....... 0.09 ~tcll~Q11:~~'t~;~;!~~:'.ter:~:1~i'1. IJJI. :J. 
llllir foben bci!~nlb ~!Uc cin, 1mier )Bremer 9Jlur!tberidJ!, 
uergtojiertee 2agcr _0011 :Sditueine, per Cl:entner.. . . l!ieblidJeil '.!fJnl. 1-Bettftellcn, G:orn, per !Bufge\. ..• ,, .00 ,j:)einrid) IJJliiiler l1a11t ein 11eue!! ;;,011!!, 
E5oµf)a~,- ~arfor Get~, :;~;;;, :: " ...... o.H-~-~~ ®~[~/~rrt:~!~\e~"ri~;i;;:;:ii~~:-n,in, lie 
(forµet~, gcbern, ::rimot9I), ver QJ11ir1,l.. .. . 2:00 :,e;~~:r~,~~:'11;:~~!i'~,11 ~~~11\~~~•~\:i; 
1-Btlberrn{JlltCll, ~tcr, per ~''.~Cllb '...... - ? mafen 1- -
1-Biid)megaien, 6tiifJIC11 .p,rnte, per l3p111b . . . . • . 0 03 jei~:.~n~:,~:::1./eic~~/:t:·;: :t,1:i"~",i'. 
{£ D I ~ '-~ (r' G: bl f feicrt nmrbe, tnijjcn 1vir nid)t,-ueibt unfl 
?111)!10 l.~lt, • ~r, ~• ~• ~nng 11 p of llis 011. 
~fccorDtOlhJ, ~ tolmcn, -. "''"''""' ""' ..... [in~iinbag tuorr 5/inbbop bi \jr. 11llebe, 
:Orgeht, ~hmo!3 JI. j.111. ()i)tcei!t1nbi"(1fi:"11'.~~:::~11!~t111011sbts SDcSDoitfJmojd1incnl1rummtl1ieroocrnil. 
nadJ/nie!Jen nub iidJ uadJ '.jl rriien ,;11 er s:t: t i P O l i, ~ 0 IV a. \De nrote ~enrn Joiirr mil iine Mere 
1urb1grn. _________ 1 t~(,;~;b:\;' i~1;~i~:~_n11cr D!ingleb lcUt'n 
~ ~ir iinti :.tag 1111b 9h1dJt bt·n·it, 
2e1d)en 311 ucnoal1rcn. 
'Et.~- lllcif & (So., 
emuncr. 
:n '.1:riµoli 
{lefommt ,S[)r 311 itrt-:1 orof;c ~al'= 
gaiue in ~Hcibent, Sd111ht'll, ~iiktt1 
~notion~ uub irrnftigl'll 5!'~,rnrrn. ~rim· 
%13iige iiir ~~-75-11.0tl; ,0tite ;;0-1:,tt; 
®odfn 5 (Its. bas 'Baar; 'l;,1mcnitriimpi1• 
10 (Icnts; llebcrf1oirn G5 a:rn.; ScfluctJ 
20Q:t~. bieVarb. ~l11't'cre~Ua1n·rn rbrnfo 
billig. Sit~mmt Hni:'t iibetJl'll!]t 
~L'C' ~dm, S::ripoli, 
f.llln Eiltg btr ,,'ll. '13. 11!.'' 
Oma~1, ~ltb., 1 ::!. ~tug. SDcr ~fn-~ 
lrog btt oltrn 'jloti;eibtborbe, einen 
G:inli,.11!!\itieb\ ;n erlaflcn, burd) tud 
d~n l:itn ncurn I.J)olt3tilxamtrn unttr~ 
fugt mubtn foll, ibtt Wcmkr ~rn,;utre 
ten, ill bon Oliditer ~opetoeU ,tb\,<JVie, 
irn 1uorb<11. ~ie •• ~Imcrio.rn qJrot«-
tivt ~(ffoci\1bi1.m", tvtl<bt ~,~ nrue Ok· 
\ell, l>ttrelirn~ bie Orgonfi.itiott bef 
'jloli,\ti, unb [l'<t1et'l11tt}r• \Depart,, 
111,nrn in Omcrta, burmgcf<\JI 1)al, l).J! 
\omit tinrn 2,ieg ,u ber;eid)nrn. 
- l•inc neucrbo~rle C,h1ur\le im 
\llot ffi1111 ('1-ielb. lid IJJ!anninnton, ~u. 
~a., wtlr!Jc l~inrntQum ba ., Soul~ 
l_:J.\cnnfnlMnid .Ci! {ioml,Jonl)'' lft. er~ 
nicbt ilbti l~llO ilufi Ctl Pct il:ug. 
filnl)eneut>e ij'e11ct~bt11uft. 
Cl:inlge 1toan3ig .ptiu\er ber6rannt. 
[~icago'31imerme~r ,u .pilfe gerufrn. 
0reenaburg, '.Jnb., 10. 'lJug. llm 
mit Rof)\m, ffiof)cifen uub 'Bauf)ofJ be, 
labenir \Jtodil311g bcr· (Heuelanb, 
Uincinnati, (I~icago & -Et. Qouis ~aQn 
rntg!ei\tc le~te 'lladjt nage @:it. 'jlauf 
infolge be, QJrucfie; cine5 Ro(bm ber 
Siir bie f?ei~e Jaqres3eit 
-•mµiefJ(en-
ilofomotine. ~If (for; tvurben 3tr~ 1 ,r.- ,,..,,,-"" 
trilmmert unb in ber erllen, mcldJe eine H Iii !H, ll,l!!.-
JlllD it11titine ,\)Cl'l'Clttllt~ftattu11g~\Ulllll'Clt 
311 crfta1111lid1 billigcn ~rejfcn.· 
,.!l3o!car" ro_ur; btfanb fidi tine 'llnJal!l 
IJJldnntr, [iimmllid) blinbc 'llaffa~iere, 
uon brnm ,ef)n meljr ober minber 
gefaf}tlidj uer1i~t ,toutbm unb cincr. 
filugun Ronig uon C!f)ieago, fti1, 2ebrn 
cinbill!te. ilie 'llamen ber gefiigrlid) 
!ller!eotm \inb: 21Jm. 'jluglj uon !Bir, 
mingQam, ~lia., ein ('fifmarbeitcr, 
"l:f)omas S;aileQ 0011 Csroego, 'll. 'J)., 
unb (lront Rnomle~ uon C!incinnatl, 
bribe -i)olJfdJniDlcr, 2llfreb l:;ften, 0011 
'llill~burg 'jla., !l;i[cnai:beitcr, \ltolp[i 
!lllatfon uon Cl:inclnnati, ~utuelier, bcr 1--------------------
!llcfcfiiiftigung iudJI. S;ie 'llerleptcn 
murbm alle nadJ GI. 'jlaul gebradit 
unb dt3tlid)tr '!lilcge iiberge6cn. 'l.lom 
;jugperiona[ tuurb< \lliemanb oerlc[sl 
u ii n i ! c fJ n lj u n b er t !ll er 11· 
leu t,. 
C,f)arleiton. 'lll. !lla., 12. ![ug. 
\'iilnf!egngunbert !llergteute li\ng1 her 
~OU~ (!mt llifmf>1lQll liegmben l~ru-
ben befdJilitigt, f),1brn om @;"111ft.1g 
~lbcnb igre filrbiit einge\teUt. "=ie be• 
l)aup!en, baf; \ic anftatt per "l:onnc, 
Joi, ocrfprod}cn, per (llrubm,(i'uril be• 
,\af)H tuerbrn, bie meljt al'l ,lne ';tonne 
gulten. 
0rcife WanDcrer. 
Wuff,inglon, 10. ~run. SDi.1J (ffitt 
pa,u Gd1legd auil (zuanobille, '.:;nb., 
!angle geftern in lier !llunbdfJauvtitobt 
am ,3id i!Jn:-r fong1-oicrig-cn, Wanbccr" 
fdh1ft on. Obie fonun brn gan3e-n toti~ 
Im !llleg 0011 G'oaneuiOc ;u tl'nie. 
~err (Scf?h::1cI, ux[d}lr ~lcr t1trfu~n 
n.iirb, cine Q!dtrnnm-~cnfto:n 5u cr-
fo11grn, l\t 72, [tine l)Jatiin 6-1 ::;,,l)!t 
alt. · • 
:1 n11l11Jc it r Ll llll 11i1{J t 1_trl)ei II 
foft.ct (lei 1111;;; 1111r 
wcrhcn tiurd1 lnfok ~h1t1lirnliL111rn. lNil ,, 
fie bc11 frt111k11 :!bdl bef. Lhn::t Hidit er 
rcid1m fiinnrn. \Vt nit.bl nur mu·n :.!~~c1.\, 
bic 'l1rntil1cit 311 rmircn, 11111:I tier ift l:'i11Hh 
w,i;titulionctlt; .\_,dlmittd, 'l1rnbl)dt wirl:'i 
hurd) cincn rnl3ii11bl'lrn j11\l11nt\ "t-rr 
\ct)lci1111\1rn ~lu•:Hldl'llllll l'H (i·uit1Hinidlrn 
'.H6lm: ticrurind)t. ~.t~c;111 tiidc :lfotirc iid, 
rnt\ilnbcl. ht1bl .... \iJr d!ll'll rnnn1dnbrn 
'!on !-'°t'cr um,l,\lfomntt'ncG l'-id)l'r; 11111' 
wrnn iic 1llllli \ldd1h.,jirn tit. n!l,1\11 
.!,1ubhcit. unhwl'nn hie l\:nt;i111hutt!l niti.11 
lldJL1brn tml) bil'\1' ~H,,hrc Wil'hl'r 111 i\Jrrn 
1icbOri1HII :1nihrnb t1rrh:t1t !1uu1, 
wirhh11~ l_\)cl1t\r \Lir 1m11m: 
hrn; lll'llll ~ii!h unta ;dJll 
!fotinrh t1t'rHril11!)I, lllchlJcr lltd!I·! ,11~; 
cnt,iin'rcln- Jnihrnb lier \l11trn111 1\rn~bcr 
fh1d1rn iii. 
~~~ir wnllrn d11tJ1111hnt T,11!,11-:• lin Jl' 
hrn(burd)H'i1b1nb t1crnri1lli)ll'11)0i'dl 11\'ll 
ll111bbc1t \1l'l1rn, l'll'll 1111r 111tt1t l\md1 l~tn• 
lid) 111111rp,1i;l ill l1dl111111H'!!, tll•~ 
~rntc l1crhl!ltlCl1, \llCllll ill' i11\l ~l\bfl 
~Hl1H1rn \1n\c\,r11, ~t~- ~\Hh·,.m '..1.~t1wt·rtl', 
rill' Ci111fn 11111 ~;,1,1{)ri1H'r 
LH'ritcbl h,1~ thitlt·1h1nt1,1j\rn tlClllltt 
ift id)rn 1111, 1\H Un ~hh1t bn ~\ccl1l' ,\· 
~nrbcr., ~t\ir b;l~ 1111)\;tc \!il\\fl 
t1t,11 ~rillrn c1c., 1t· 111 'l~~lH1n lo iH' 
hilat iuurbc. ~lud) llir1H1im11t1ritrn 1t1rr 
brn l1011 nn'J be\l1t1,t. 
• $ r l' b c- 8..· ~B n r ~ t r. 
io lnnne bcr ~forrntlJ i-cidJt. 
elli 
brr 1rndJ jtct~ brn !JiidJften 9Jllldtprd~ 5afJlt fih; 
~litter llllb (S'.iCr. 

